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Jawab
hanya
Jawab
Kertas
sebarang LIMA soalan sahaja.
LrMA jawapan yang pertama sahaja akan
tiap-tiap soalan pada muka surat yang
ini mengandungi- TUJUH soalan semuanya
diperj-ksa.
baru.
(7 muka surat ).
1. (a) Lukiskan formula projeksiFischer dan formula projeksi Nerrman untuk(3s, 4s)-3-k1oro-3,4-dlmetirheksana. Dengan nenggunakan (3s, 45)-3-kloro-3,4-dimetilheksana sebagai bahan permulaan dan sebarang
reagen yang diperlukan, tunjukkan bagaj.mana (i) rasernik 3,4_hidroksi_
3'4-dimetilheksana dan (ii) meso-3, 4-hidroksi-3,4-dimetilheksana
tulen dapat.disediakan. Gunakan struktur kekuda yang sesuai dararnpersamaan tindak balas anda.
(b) (8 markah)(i) Lukiskan struktur stereoki.mi-a bagi Empat hasil brornida
yang mungkin didapati daripada tindak balas penambahan
HBr kepada 4-meti1_siklopentena.
HBr
-
A + A' + B + Bt
(4 rnarkah)(ii1 Nyatakan konfigurasi mutlak (R/S) untuk setiap karbonkiral dalam semua hasil di_ atas.
(iii; Nyatakan perhubungan srereokimla di
hasil itu.
( S markah )
ant ara keempat-empat
(Z markah)
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2. (a)
(b)
(i)
Berikan
dengan
(i)
(ii)
(i) Coz
2 IKIJA I 13 , KUr I 13 J
( iv; Tunjukkan mekanisme bagi pembentukan mana-nana satu hasil
ltu.
(l narkah)
Berlkan struktur bagi hasil-hasil yang dijangkakan daripada
penanbahan D2 (deuterium) kepada 4-metilsiklopentena
dengan kehadiran Pt sebagai mangkin
(2 markah)
Lukiskan konformasi kerusi yang nungkin untuk ciJ-l-
kloro-2-tert-butilsikloheksana . dan trans-l-kloro-2-tert-
butilsikloheksana. Nyatakan, dengan penjelasan, konformasi.'
yang lebih stabil irntuk seti-ap isomer itu.
(v)
(4 markah)
(ii1 Bandingkan kereakllfgn_ FZ untuk gis-f-klor o-z-tert-
butilsikloheksana dan isomer transnya terhadap NaOEt dalam
etanol. Tunjukkan dengan penjelasan hasil utama bagi kedua-
dua tindak balas penyingkiran itu:
(6 markah)
struktur untuk bahan perantaraan dan'hasil yang ditandakan
huruf besar dalam tlndak balas yang berikut.
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( ii ) H3o*
(i) BH
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( ii ) HzozlNaOH
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(iii) (i) NFMZ lNH, Cecair H,SO,lHrOcH^C 
= 
cH C+Ho 
-# C4Hs0(i-i) CH3I ' t v HgSoo
T
rz INaOH 
, c3H6o2 + N
4
(10 narkah)
Terangkan mengapa tindak balas yang berikut tidak sesuai untuk
penyediaan sebati.an-sebatian yang dikehendaki.
(r) nlo,
A cH3cocr,Arcr3 \I r, , _ - \
\.,,/
(:.i; (CHt)3CBr + CH3ONa ---' (CHr)3COCH3
(iii) 
.--\ +\r-rr'/F\--,4r{ 
_ 
",r,- 
H?o' H
\ t-) ,)--' CH = CH\_*z
( i ) C2H5MgBr
QH (ii) H3o*
cH3fHCH2[;cHo cH3cHcH2JHcHOH|' lNH2,.NH2czHs
!
3. (a )
(iv)
,,t*\(O i cH2cH2oH\__-/
(L2 markah)
..f4-
23e
4.
4 [KUa I 13 , KlJr I 13 J
(b) Anda diberikan 6Hrf 
""Uugai'bahan permulaan. Tunjukkan bagaimana
anda boleh menyediakan setiap alkohol yang berikut (*C = tOa).
(i) *cH3cH2cH20H
(ii) *cHacHcH2
"6" J
(iii ) *ctt.cnlH.
"l
OH
(8 markah)
Berikan suatu skema tindak balas ringkas untuk penyediaan setiap sebatian
yang beri-kut daripada bahan permulaan yang diberikan dan sebarang reagen
lain yang diperlukan.
(i)
,-\
ozN 1 O trCOOH daripada benzena\..__/
(ii)
(iii)
( iv;
(v)
CHZ = CHCH2-O-CH zCH = CHZ darj-pada n-propanol
OH
I
CH2CHCH,CH3 darinada toluena
H- Pr -[z>t( ) dariPada\/\_/
daripada etilbenzena
\
"pO
\__
(
(2O markah)
. .. /5*
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5. (a)
(b)
(i)
Cadangkan suatu
yang berikut : -
mekanisme
(ii1
(iii)
(iv)
cHt 
-c
cHs/
3:a: 
-1:- .t
= CHZ + CH30H
P"t
c 
-oHlH*bHs #
cH: \"
.n; 
-'l 
o cHr
cHt
M| 
-r/rJ
( 10 markah)
Hukum Huckel. 4n + 2 dan syarat struktur bagi
ramalkan samada tiap-tiap struktur yang berikut
aromat,ik , ant j--aromatik, atau bukan-aromatik.
Dengan menggunakan
sebatj"an aromatik,
merupakan sebatian
oo eQ
(4 markah)
... 16-
[Kt]A lt3, ffir 1l3J
yang munasabah untuk setiap tindak balas
cHr
I
ra
\,
Br
g
H+
---*
Br
+
l"g
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6.
6 [ rua I 13, KUr 113 ]
Terangkan perkara-perkara yang berikut :
(i) Alkohol benzll bertindakbalas denganreagen Lucas secara spontan
walaupun ia merupakan alkohol pri.mer.
e( ii I Kumpulan N(cHs )s mendeakri fkan
gantian elektrofilik aromatik dan
( iii- ) Penambahan satu mol 
.HCt kepada 2-
1-kloro-3-met L7 
-Z-but ena sebagaj_
butena sebagai hasil sampingan.
Susunkan dalam turutan
sebatian yang berikut
anda.
gelang benzena terhadap penukar-
merupakan pengarah meta.
metil.- 1, 3-butadiena menghasilkan
hasil utama dan 3-kloro-3-metil-1-
yang kian bertambah tertib kereaktifan sebatian-
terhadap tindak balas foI. Jelaskan susunan
!t' Hcr ltt lttcH2 = c -- cH = cHz El* ctrrE dn =cH2 + crr3_ C = cncuzcr
C1
(iv1 Penanbahan Br, dengan kehadiran KI kepada 2-butena menghasilkan
satu campuran seperti yang berikut :
CH3CH = CHCH3 + Bt z - Y'- H25 CH3CHBTCHBTCH,
+ CH3CHBTCHOHCH3 + CH3CHBTCHICH:
(20 marf<air )
7. (a )
cHzT, $ cHgICHI , cHzT )
H
I
C
II
cH2 r
( 6 markah)
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(b)
(c )
7 [nfe I13, KIJI tt31
Lukiskan struktur keadaan peralihan untuk
(i) tlndak balas \f2 CH3CHTI dengan NaOH dalam suatu pelarut
campuran air dan etanol, dan
(ii) dengan bantuan ganbarajah tenaga keupayaan, terangkan
bagaimana penambahan atau pengurangan peratus air.dalam
pelarut tindak balas itu mempengaruhi kadar tindak balas
itu.
(6 markah)
Pertimbangkan tindak balas sol.volisi" q{l dan E, bagi t-butil-
klorida biasa (CH3)3CC1 dan deutero-t-butilklorida (CD3)3CC1 dalam
larutan air.
lt'-c = cuz + HClEI
(cHr)3c-cl + Hzo 
*
cHg '/
--*.\\._.\
,*i._"___\-; ( cH, ) rc_oH + HCI
CD3__
-:t
-"-r'<-
__+\.*_
b-.i-- 
\-=-r-___1. 
( CU, ) 
'C_OU 
+ DCI
"N-
( cu, ).c-cr + HzO
Berdasarkan mekanisme SNf dan El, bandingkan' kadar
bagi kedua-dua HCl d-ut DCl untuk kedua-dua klorida
kedua-dua klorida itu menunjukkan perbezaan dalam
Terangkan.
keseluruhan pembentukan
itu. l,{ungkinkah
nisbah hasil S*1 /Et?
( A markah)
oooOOOooo
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